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Jawab 
.SEI'{UA Soalan.
Anda dinasihatkan tidak mengguna lebih daripada SATIJ JAM untuk
menjawab SOALAN 1 ( 50 markah ) .
Jawapan untuk tiap-tiap soaLan 1(a), I (b), 1(c), 1.(rl) dan 1(e)
tidak hartrs melebihi satu muka surat tiap-[iap satu.
lal1. Salah sattr daripada matlaRratperkembangan sikap saintifik.
tentang natlamat itu dan
penga j aran untuk menr:apa ipengajaran kirnia moden?
pendiclikan sains ialah
Apakah yang anda faham
sebutkan ti geL strategi
nrak 






yang absLrak dengan suatu c:ontoh.




Bagaimanakah anda akan mengaitkan
dengan bahagian amzrf i di. Tingkatan VIpengajaran Kim.i,a I ebi.h Lrerkesan?
Bincangkan t iHa perbezatan ,l i anLara























I a ] Bincarrgkan dua cara bagaimarra gllrudan mr-rrid boleh
t"rtgg.rrr.kannya unttth rnetringgikan mutu pengaiaran-
pembe Iaj aran
Beril<r_rt adal ah beberapa konsep yarlg berlia j.tan den$an
tajrik asid. Bina suatu pert'a konsep dengan konse.p-
konsep j ni.
asirl , air, ion, PH, hiclrogen, ilsid sulfurik' asid
eLhano i li, liepekatau , kekrratan ' Pen(leraian '
48
